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∫∑«‘®“√≥åÀπ—ß ◊Õ
Àπ—ß ◊Õ Curriculum Development:
A Guide to Practice ∑’Ë‡¢’¬π‚¥¬ Wiles ·≈–
Bondi ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑“ß¥â“π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
‡≈à¡„À¡à≈à“ ÿ¥„π¢≥–π’È ‡π◊ÈÕÀ“ “√–¡’ 10 ∫∑
§◊Õ 1) À≈—° Ÿµ√ „π‚≈°¬ÿ§„À¡à 2) ª√—™≠“·≈–
°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√ 3) °“√®—¥°“√°“√
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ 4) À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π
(standard - based curriculum) 5) °“√
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π™—Èπ‡√’¬π 6) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫
ª√–∂¡»÷°…“·≈–ª√–‡¥Áπªí≠À“ 7) À≈—° Ÿµ√
√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (middle school)
8) À≈—° Ÿµ√√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬
(secondary school) 9) °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
„πª√–‡∑»µà“ßÊ ·≈– 10) À≈—° Ÿµ√·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’„πÕπ“§µ ´÷Ëßπ—∫«à“‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’Ë¡’
‡π◊ÈÕÀ“ “√–§√Õ∫§≈ÿ¡Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë ”§—≠
 ”À√—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ·≈–
‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕπ—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ §√Ÿ Õ“®“√¬å
∑’Ë®–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√µ≈Õ¥®π°“√‡√’ ¬ π √Ÿâ ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ —ß§¡„πªí®®ÿ∫—π ´÷Ëßª√–‡¥Áπ
∑’Ëπà“ π„® §◊Õ °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π‚≈°¬ÿ§
„À¡à„π¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâ‡¢’¬π∑’Ë‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠
°—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬À√◊ÕºŸâ‡√’¬π
·π«§‘¥À≈—°∑’Ë  ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“
À≈—° Ÿµ√„π‚≈°¬ÿ§„À¡à 4 ª√–°“√ ∑’ËºŸâ‡¢’¬π‰¥â
π”‡ πÕ‰«âπ—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“Õ¬à“ß¬‘Ëß ”À√—∫
π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√∑ÿ°√–¥—∫ °≈à“«§◊Õ 1) °“√
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ«ß®√À√◊Õ√–∫∫
(cycle or system) 2) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
æ◊Èπ∞“π∑’Ë™—¥‡®ππ”‰ª ŸàÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
3) „™â¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„® ·≈–
4) °“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∫ÿ§≈“°√ ·π«§‘¥À≈—°¥—ß
°≈à“«‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë ”§—≠¡“°‡ªìπ∞“π§‘¥¢Õßπ—°
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„Àâ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√µ≈Õ¥
®π°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’√–∫∫
·≈–§ÿ≥¿“æ ‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’ËµÕ∫ πÕß§«“¡
µâÕß°“√¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ “À¡“¬¡“°°«à “§«“¡
µâÕß°“√¢ÕßºŸâæ—≤π“À≈—° Ÿµ√
¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâ‡¢’¬π‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√„π
* Õ“®“√¬åª√–®” “¢“°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤
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‚≈°¬ÿ§„À¡à §◊Õ çÀ≈—° Ÿµ√∑’ËµÕ∫ πÕß§«“¡
µâÕß°“√¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬é À¡“¬∂÷ß
À≈—° Ÿµ√∑’Ë¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√
§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ‡√’¬π ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡°‘¥°“√
æ—≤π“‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ ª√–‡¥Áππ’È ”§—≠¡“° ‡æ√“–
ºŸâ‡√’¬π·µà≈–§π ¡’§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡ π„®
∑’ËÀ≈“°À≈“¬ °“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ §◊Õ °“√‡√’¬π√Ÿâ
∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡ π„®
¢ÕßºŸâ‡√’¬π °“√‡√’¬π√Ÿâ “¡“√∂‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â∑ÿ°‡«≈“
·≈– ∂“π∑’Ë ‚¥¬Õ“»—¬§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“
∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ
(internet) ºŸâ‡¢’¬π‰¥âπ”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈®”π«πºŸâ„™â
Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¡“°∑’Ë ÿ¥ 20 ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°
‚¥¬ª√–‡∑»®’π¡’§π„™â¡“°∑’Ë ÿ¥ ª√–¡“≥
253,000,000 §π (§‘¥‡ªìπ 19% ¢Õßª√–™“°√
∑—Èßª√–‡∑») §«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’
 “√ π‡∑»·≈–Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¥—ß°≈à“«‰¥â‡¢â“¡“¡’
∫∑∫“∑µàÕ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ
„πªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß¡“° ¥—ßπ—ÈπÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë¥’µ“¡
·π«§‘¥¢ÕßºŸâ ‡¢’¬π®–µâÕßµÕ∫ πÕß§«“¡
µâÕß°“√„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π‰¥â ®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√§«√µ√–Àπ—°·≈–„Àâ§«“¡
 ”§—≠¡“‡ªìπÕ—π¥—∫·√°¢Õß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
°“√∑’ËºŸâ‡¢’¬π‰¥â √ÿª„Àâ‡ÀÁπ«à“ À≈—° Ÿµ√
·∫∫¥—Èß‡¥‘¡¡’®ÿ¥‡πâπ∑’Ë‡π◊ÈÕÀ“ “√–À√◊Õ√“¬«‘™“
(subjects) √«¡∑—Èß∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë∑”„Àâ ºŸâ
 ”‡√Á®°“√»÷°…“¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√
∑”ß“π „π¢≥–∑’ËÀ≈—° Ÿµ√„π‚≈°¬ÿ§„À¡à„Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‡ªìπ√“¬
∫ÿ§§≈ (individuality) ·≈–∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπµàÕ
°“√¥”√ß™’«‘µ∑—Èß„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§µ‰¥âÕ¬à“ß
¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“ °“√ÕÕ°·∫∫
À≈—° Ÿµ√„π‚≈°¬ÿ§„À¡à®–µâÕß‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√æ—≤π“
ºŸâ‡√’¬π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ Ÿß ∑—Èß¥â“π
 “√–·≈–‡«≈“ ‰¡à‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’Ëµ“¬µ—« ‡™àπ ¡’
√“¬«‘™“∑’Ë∫—ß§—∫„Àâ‡√’¬π‡À¡◊ÕπÊ °—π µâÕß„™â
‡«≈“„π°“√‡√’¬π‡À¡◊Õπ°—π µâÕß∑”°‘®°√√¡
‡À¡◊Õπ°—π ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∑â“∑“¬§«“¡
 “¡“√∂¢Õßπ—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√«à“®–ÕÕ°·∫∫
À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß‰√∑’Ë®–∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ
‰¥â‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ ∂â“„§√∑’Ë π„®„πª√–‡¥Áππ’È°Á
 “¡“√∂π”¡“‡ªìπª√–‡¥Áπªí≠À“°“√«‘®—¬‰¥â
 ‘Ëß∑’Ëπà“ π„®Õ’°ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß§◊Õ ç°“√
‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ°√–∫«π°“√é (learning as a
process) °“√‡√’¬π√Ÿâ∂◊Õ«à“‡ªìπÕ’°¡‘µ‘Àπ÷Ëß¢Õß
°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ À≈“¬§π¡Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ«à“
‡ªìπº≈º≈‘µ (product) ‚¥¬‰¡à„Àâ§«“¡ ”§—≠
°—∫°√–∫«π°“√ ºŸâ ‡¢’¬π‰¥â ‡ πÕ«à“„π¬ÿ§
‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π’È ‡√“ “¡“√∂ÕÕ°·∫∫
°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¥âÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ ‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢«à“
 ∂“π»÷°…“®–µâÕß¡’ ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–
 ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ºŸâ ÕπµâÕß
‡ª≈’Ë¬π∫∑∫“∑¢Õßµπ‡Õß®“°°“√ Õπ (teach-
ing) ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ (learning) ÷´Ëß®–µâÕß
‡√’¬π√Ÿâ§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈¢ÕßºŸâ‡√’¬π
‡√’¬π√Ÿâ§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ‡√’¬π
‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’°“√„Àâº≈¬âÕπ°≈—∫‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“
µπ‡Õß¢ÕßºŸâ‡√’¬π ¥—ßπ—ÈπÀ≈—° Ÿµ√„π‚≈°¬ÿ§„À¡à
°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë ‡πâπ°√–∫«π°“√®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
§«∫§Ÿà°—π ¥—ßπ—Èπ°≈à“«‚¥¬ √ÿª„π¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâ
‡¢’¬π À≈—° Ÿµ√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ„πÕπ“§µ‡ªìπ ‘Ëß
∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√§«∫§Ÿà°—π
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Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡≈—°…≥–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·≈–
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥— ß°≈à “«π—Èπ‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“
‡ªìπ°“√µ“¡„®ºŸâ‡√’¬π·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ·µà
À≈—° Ÿµ√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ§«√µâÕßÕ‘ß¡“µ√∞“π
(standard-based) ¥â«¬ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√
ª√–°—π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ
∑’Ë‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢Õß —ß§¡‰¥â
πÕ°®“°π’ÈºŸâ ‡¢’¬π¬—ß¡’·π«§‘¥„π°“√
«“ß·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡ªìπ√–∫∫¢ÕßºŸâ Õπ‰«â
‚¥¬‡ πÕ„Àâµ—Èß§”∂“¡°—∫µπ‡Õß°àÕπ°“√®—¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ 5 ¢âÕ §◊Õ 1) Õ–‰√§◊Õ ‘Ëß∑’Ë§“¥À«—ß„π
°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ§√—Èßπ’È 2) ∏√√¡™“µ‘¢Õß°≈ÿà¡
‡ªÑ“À¡“¬„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπÕ¬à “ß‰√
3) º≈º≈‘µ∑’Ë –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π§√—Èßπ’È
§◊ÕÕ–‰√ 4) ≈”¥—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¥’∑’Ë ÿ¥§«√‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√ ·≈– 5) ∑”Õ¬à“ß‰√ºŸâ‡√’¬π®÷ß¡’§«“¡
µ—Èß„®„π°“√‡√’¬π√Ÿâ ´÷ËßÀ“°ºŸâ Õπ‰¥âπ”‰ª„™â°Á®–
‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–∑”„Àâ
°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ ºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¥â√«¥‡√Á«·≈–§ß∑π ºŸâ‡¢’¬π¡’
§«“¡‡™◊ËÕ«à“∂â“°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’§«“¡‡ªìπ
√–∫∫·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·≈â«°Á®–∑”„Àâ
ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æ∫√√≈ÿ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
¥â«¬
°≈à“«‚¥¬ √ÿª Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È‰¥â„Àâ§«“¡
 ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’
§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß°≈ÿà¡
‡ªÑ“À¡“¬ (demand side) ¡ÿàß‡πâπ°√–∫«π°“√
∑’Ë‡ªìπ√–∫∫ ·≈–°“√¡’ à«π√à«¡ ÷´Ëß®–‡ªìπ
ª√–‚¬™πå ”À√—∫π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ §√Ÿ Õ“®“√¬å
∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–
°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑—Èß„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë¡’
°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ (school
curriculum) À≈—° Ÿµ√©∫—∫ºŸâ Õπ (instruction)
·≈–√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ
√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ ‡ªìπ°√Õ∫„π°“√
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ„π —ß§¡‰∑¬„π
Õπ“§µ
